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Потеря личности - явление, в результате которого у человека наблюдается удовлетворение почти только нижних 
ступеней пирамиды Маслоу, неспособность восприятия нового, выполнение только исполнительной роли(неспособность 
самому принимать важные решения). 
 
Работа основана на 3ех теориях/высказываниях философов 17-20 вв, касающихся вопроса “потери 
личности” : 1)  Маркс: Потеря личности происходит вследствие отлучения человека от производственной 
сферы.2)  Кант  :  потеря  личности  вследствие  потери  контакта  с  обществом(имитации  социализации)  3) 
Ницше: потеря личности - потеря себя (личностных качеств, индивидуальности, медленная деградация.) 
Авторы данных высказываний сходятся на том, что данное явление не только не оказывает никакого 
воздействия на общества но и часто приводит к замедлению его развития. 
Предполагаемые результаты эксперимента: 
А) Данные высказывания не могут быть использованы для характеристики “ потери личности “ в 
современном обществе, с учетом развивающихся информационных технологий, глобализации и всемирной 
интеграции, вседоступности информации и переход к постиндустриальному обществу; они нуждаются в 
переработке для современных реалий. 
Б)  Данные  высказывания  могут  быть  использованы  по  отношению  к  человеку  в  современном 
обществе.  Нахождение  связи  между  тремя  высказываниями  и  создание  теории  которая  затрагивает  все 
аспекты данной проблемы (основываясь на результатах эксперимента) 
В любом случае “потеря личности” приводит к  плохим последствиям не только одного человека но и 
общество в целом, т.к. может распространяться( из-за современной вседоступности и интеграции) и даже 
перерастать в социо-имитации обладающие репликативными свойствами(пример: некоторые секты). Кроме 
этого должен наблюдаться общий спад и понижение творческого потенциала общества, что может привести к 
масштабному социокультурному кризису. 
Целью эксперимента является прослеживание современного развития, человека ,как личности ,так и 
общества в целом, выявление негативных факторов. 
Планируется проведение соц-опросов   в разных условиях, так что бы затронуть как можно больше 
людей разных возрастов , профессий , соц. Положений и т.д., что позволит свести погрешности к 
минимуму.(будут проводиться как и стандартные опросы(контакт) так и опросы на форумах, в соцсетях, 
возможно предприятих и закрытых сообществах.) 
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